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Next Wee.t '
\y« ^vtll the puhi'c a-.i-.r.
Mrvwt.t: »».■«■«•« / 'V.«kiy \V
v^;l u~c ».iir hc>t eB*irav >r# t.f I . lit- i 
i.vM-, «hoet at h It will t trtitw
• 1
« 'i' •tfv::.-. - ■
'i. itJi ; ►«! *ivl orrtt. H>tV jij'ie;m. v
I.-.** nnljr tIcvMC j«e» lu-'btk, ;'kt uwt «itli ■> r ,
\ i»i/ %v :1. 1. iii-.; -.i 111; .»
At. '.ih-i.ruii'.' !>hj. .'j '(n) ii|.
^ilii“ a .lit-t-> y«r;
Ill-Ill. H rv; BT’'»U;'^fc. ----- — ......
■Vdv-fi-«‘-una'.-a^ :«J«r :i--v< r.
‘■—k h'. a • uiDIItia^ t>- <*:.- ■>’.Mt .;.:y . F r
Uiv Di Miili t ill, tlwy iiitMly iji.t'-.e
. r.Kor ... :
N;t 'r.
■ ... -- r-.... .
.‘',y
MI »»T .»•: -T A< I'l*
‘■Hi r-
isir a while, Otn.'t):
A«l,v4c!a^.
rjii )iiiil» .1,
,, 7T'T, 6!*Vt HI ‘ne »ure v.air muui.- in _ we v, , th. •■, , etiapU-re Off. *«? h<x>4i» ~,e n i". aafi
^ ore«T..-»«, .t77 liniea Thi wit.! tw>cJ.
. NVJ.^ Uu- hfA-M b.a* aalViI l).v ^KV-ur. I, lime* TU- wwd Ih s ; r-
i (air fan ui U.e, hamie of a lojcly opp,,,, 1„,
[Lie well l-i :.nveil«-»ir nalol«»i,vv Ail,KeaTin. ' iw
ACair.ui-olU litiOiiraata reisUiuoainoe IJ*'*’*"*’*^ "*^*’*. ''J ' ie the-8t!i ih->
i.Makrwl tie fiOlou-ttiKa„uew!ii.i^rca*.7®“^ Imi-hkw afl'lrei^ » prinus!.:, 2Ie* rown*..f ti,’* T.i
lii-iidvle* ;» advvruee;*. It , ou,n,| Oiw wiU i.wkr tic .hnuiiil f.*r ‘Wnt(,.hA|,tcr of *11 tl« iett-r.
-.1«T pointed inttie » jfim. eerry br«k. . tie «lph*h«
. .___ ^T, .!l’aiPini«; every ajrcili tliat <liow« you t> r tn rc*<l H the »h ch* 1»r or tiu;
Jf you i»tf* g>»Ae to •ell. ^Tertne. Uble.t, c»rd» diwuiry. Aoto of tie ApeadSnthe i4ib. ter
'.tin Ihct , idirtioiuiry, nr even «n aitvertieiiig hi ! of lif Kiofc* anti t^ieXlTtlF nlw u-r ut
lfi»e • ni*n. wJdt » UopWmek cettk i ,x£.oue w offered retsimaWe, it | lekiah are alike; the InngBei »ei»- U 
.-lod briwb to r*t*tt y«r ud ifho Ae you knoH'where to {&vc«t yiiurjiHb Trnw of tie 8tfa chapter of Ec^r;
uiiBi)>cr «« alE ritfrafcl i a>oo«y. .tie ehnrtert yerae ia the 3-Hti vem* of
The carago wiptii^ don’: fiiink of a-lvertiain(i in a iibe Itth chapter ofHt John; the (‘ti,
:i..On«f^re« tlwm,toUf*r«, bn i„r a m.uutmt.il-'rti-»nd 3Ut y«* of the 107th
f.erhi^lh»Q|ndn«lorwilll»olulg»f „ ,^.a l* „i, ely IPwJmerealike. Eari yerw of lie l.%th
emnigb to ab^ihe.lIaptJ W inqutiWiTe | itj. -war iutul e«d alike. There a-->; no Worda of
'0«na» of K«oWl«ai^
■" lall the thrifty hiiiK-lioLh.if :hefcgc.>n,j«iKirethMi»bifylUbioa.
KeaaeiBber tiefcneeaby Ibe niadrkle i wl>eae the fu.'in-T, the in<H.Tia ii<-. f c! ___ _ _
ait well. KoCKing t* ik> attraetite aa' aj tradeeman,' and otl-.cm lire, u;ui ii*o 
weihnauithd figa: MuUingtou't familicti <>f the W.altij a<iil n-finod
cal MizUOa jbe MujhiM.'' ]-al! wito loti'i artiche to hor and m-ii.-
Have TOW card o» tie Hotel eegia-i “T bay. w.ti; in the liuiei of the
ter, iy & aMaaa ftraagew Moppwgi«vcnm^. after th. newM.t the day har
. at tiie hotel for (he alghtgeneihlly buy ‘'^^‘^>!5Wle'l. It would tm re^l nu. h
, cigar hafora Vehriog towg. aa«l they pO'K»«^. and m-it |my pi^iplc uoiiW; 
nMlanfH iaapumg liietwr food be- «*«e down t-y..ur eUirv and 
Mm. ' ' iyou. «.d ki-ep
Inumher^. iiiil '
xno^t into A
« , i XlUIU'/^w*. l
IfanadTeridi^agw* wanu to ad- ^ <„two. ...................
vertiw Toue IwnaM m a foticy ftmai • , Buoro laeomWle loca-
•t foe «U^ pay i» hk-wt tw<. hw«.| ^ bi.«a«a; but of
<tr«d peremU-ttOK* thaa A m wortk, jit wonW U-more expeufire— 
aod tet ktm |M)t ittke^ Wb<n a«aa bri'*K hinger pn fii.
haa|of aaaeaivi »n trh^eh to catek a ----------------------------
ui^ be ioTariaWy-etops to read a de- A^terTiJc utwn coMfowrioa. 
pot edTarfiaeiaeBi, and yew card . . , wi«
*n^ fail eye. "^1? *• •“** >?o* ^_^ ’ . ai their |iHp«'*, and girl* ie yooog wo-
Of' cowaa foe rtreet-tb«aff»*te, ^,u young ladie* by and
dodge jaaxoeOant. Wbena ftn-i j—_ Man wa» made wfore woman.
‘i'he ulieat taan in foa. eorld wa* Joo.
HhJp, uf Lr^icaatioe, bingland, h*
iid. j wafc tiiiie f.*t *ix iner. w L-i Mght.--, Hi#
iuuid waa 17 uicbe*'*cg tiiid 8^ fciehea
- . . .P^^-'^ibr^iid.'k«-ep r'^ming w iu>.-r««iib^'|
YOU raigbt ^*ve to hire ^ largeat dkasBond io~ ttar“wnrld i» 
‘ the Bragana lieiiigapartofth* PorUfc-
giiea* jewel*. U LMOeatair. It
waa (Iwod in Braxii in l74i.
Iwiafom eontaw* a uxadatian «f
7Ha-2- ■ .
Tbe longntiimtMl in ^ norld i* Bt. 
(Yofoani, on the litxi of KaSmad be­
tween Laeera atai MBaa, being (Hmik* 
in kngfo.
gera or aaraate freaaing, or ba i* puff-j ijphen God looked at Adiun he aaid to 
11^ ^ ’‘•j^wing^ -I't the beat, b the^ , . hinmelf, ‘Weil, I gac« 1 can do Iwt-
ttme Uboee all othwa when he re«U a te*than that if 1 try again," and then 
tbenneaietar adTHtiMatoat. j p^ye flo.1 liked Eve an much
Prmt* in the bkekert ink, a gr*ad! better than he did Adnip that there
f^wlioCeard on aU year mapping pr-' baa been more women ia the world ih^ 
l*ilkaiaturni»f Promaahoppiegjmeu ever rioce. Biiya are a trouble.
JOB PBlimHO.
Sr lika to bewldk^* WkJIIg^^ Wrv wearing ou everything
if foe ink mht (iff and *poOa aume
tbair finery, no aaattar. boy- in
Igirix and tb*- -ither half'wouldbc ilolU. i 
Don’t fcfltoadfeetke in every ckeuai^j p^,. y nice to me that L 
prugiamma It will help the fftrem mnYl have S*-ea a little girij
pay tbefr biTi. and Tiaitora can nelierc; when he wn* a little boy.' 1
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ingover yourintereatiBg remark* abont 
**tap peroeai. bHow coot
An English «yodic»t« oam* 4, 60t', 0*M)' 
acre* of UumI in Teaa*.
f!}vcf Sefoi^e ,
CAIX .;*ow











nzii-t II i'l'.'rv i '".fk.
> ■ i»> = r»» ;
v~ I i V' Lk •< .!?■« ‘f h ,V.r, , 
> it'. *l:v JMW--C Lii'.'k i,\rf
■ l^i’guit bi'v , near Mur l.v.ws 'r: r. 
Hart/ ir r.iai«t Ji'i yt-np 1 lu-. 
hi.'^ I'i-ihcn .Jani'r, E. tHa'-l f 
i u<>n •'( t|)i», p'r.i-' fijrarprlr








- Fr-o) tfi« fM^X
riiaUM^ acadiniilQi'therrraBt trou'jlcs
in Kov^Coniktj^ wc plem the faFoa- 
iag, aittiB prohahk oOrrect Mtat< - 
roMV.IlRr«*«4t
*• * f »i • r "^V4^ . J,
X. ■ \
f-f ulj-'* 1.. Jil ,-Kj «>ri‘ I 
h**,-.. aaip i.t i‘i-’ Mfiji-A' i';-'ij't. tVurt
.*far.«i «rr r--r<e out t«i ,»m»a:r-'.ii* rp<! at >ht'Mi uni,
tham, hf WM »?Hn»1inp m' ihr «r.-pi .t.‘!f .'im.', ■.ii..ie, the i.'i.it-.’sii; ,«<1 
thev . - •
LMl A* ' MnP- hcflf! -A fc-n (Ih\k leffi.-' —»he\
►O.OY, 4-. ,,, tt, ilon-baar- -
-•lR;M,ii,< tin re------ iiini a-brilinp
ah.n thev cnan- ptart:-ii tlip Piuhth ilpy trt Augvtal -
him aii'j Pi:n;uivinwi hnu to g< with tOl..< k or, thfri-aUmt tin.-ja- at
them he f«re.l t. .itw.b«y t#y> PiTo.iaotir . tYer fi.r p.-V ai p.ibFir’ v.’irt." ,rr! tit- 
of the ofhi- r Pii.i went wid. th<- (>'•»< ibiphi-Pt hi hl.ir, on n't nHfil jf li t )•>' 
hut war (' r_i<< 111. Limi iu ijjnnrni.-t bu ro.uiili,, ai t!.- C»ur. ]Ioun <i« r ui 
wLnl h.M.mirti.;,,.il. On thej' m nLa! j Kn u. iihuip. Jt v;, t;p (..ll-.iwtiip t»r t. 
at thi- l.iipni-r' lu'UPi-, !>« pi;.! Tiivlor’- r'. , un" * ‘' > ■ --*•• r , I-. r , , A. tract of Istui lvji,j{- r.
im^eedar, JuMi, John Ma&niu, i our.p, .Ii.. «, r. <amiig f r .niu! aa^bs.' t'lP head of Hawltiitp hraath^ >in> • 
XiJijRal oW/Corebf&d, B>iih a of t>og li.e n. uii.h <l.rpars^! to the j i-« co., a.;.i .u, Uiim n-«h, Po%*-i. , <•,.
/aiioul M IBPH, mowly wu-mlea «f K'^utid Mrhei! the Ja-toMt* were hi'lp.h iKr. A>- ! h..uinj«l hr tb« .ai.^ .f
?hdT.p>jta boyrf iwr.t Lome o( Oe i* r. .r j-.rrv »f l.ia tioupc ir>n T^r-an.i Uobt < 'hamber*. ua -r-
JhcL.OgeM|n«n|yjKoii, M^a|tmr-u.ith ,heliH^(dy.l,e -n^ luul vW,
. .. » -> . , thing to (Ic iiiUv, the iv wan ironhi*^,/'F' P W. PouiUir, oi-
Ka hUHKU^.DVUh] aM»x ’4rrivea at aod wac . n eutir-ly'fiit iKhy U niiajl;'® '7 H'rAuih Willonghlij- ou
IJ.ne. »l-i*1;.-
entorin^lhe tonae i"
ann'AhuTJeCr >ri)^ a fharf« .of! ____
huttkriioe " ■ «i .
OcM tW botVJOr
tempt«tl'4o apA ^ ">
while ititomeDtif mrp; that Ihey
mmfteedtfsd'tiStl'thvy^rrc thui 
.doxhiirfbm^Y/ ..
T^aaniaiiM fa thegraund^hm 
they eitiSn. ̂ ing
afraid ^ take em ef du^r'^ics 
On JuM. It, ii-l^erftr
Baiw-y, aeg^ ^rtStjC Rffecy.
were Aw atjftpai' tCtbash, nitu 
head, iaSary’
Hk eonttta U Rowaq. ^ao|ji h 
now Btire dcMrahle, itf*pcmAle, thaa 
ever b^dbin, £• dAiaiccf the liA-— 
oatli^v^lliy Thedfawaa are #rror(|ed 
aiiwe aUli^7 adhiandgiMiprt^.
“ • ■ '"J . p
41 tpsrd 
lohrirtain < o., M 
In(;.'la Tiatni p
' oouUiii* 7tt aenea; K-t So. 3, 6h acree,- 
_.i—- , !'-t No. 3.10? aerte; lot No. 4,2^ aow;
,lot No. 5, l;*0 acre*; let No. 6, IP*
have hcen pr.iP!.,.M,sl ,,,!|*„re«. Jjotr N.. i> * b h; «,ld
ill 2*i ycarp. Ktnh . "’thjeet to the tlowea. ant) hoanirtea.!
righta of the widow aad io&nt chi’ii- 
ri“n of £. B Chajaben. For farther 
"•'* I., inferwatiou aw, the andeoripie,! «i
. faia i>fflce to KrencHburg, Ky.





cMtody i^le- at hard labor to paj a 
judgeaicnt for a fine lu of Ae
Commonwealth.
-'• TWa^i^28'87. 
JehoalLah Oabom J. K. C.
VANAR8DELL _
Keeps the finest 
Suits of Worsteds,
FL.t.NNEl,i5 4 €OTrONAl)l->.
.Pit. .tti he trmde.
1) A. HOVEKMALE la tha o 
man in Eaateni Kentuetcy, who . can | 
f.ut a crinihiiitttion %ruught>ca/it aelf 
(harpeniog t.it-calk ou'hh Ik-tm: ah'.ita.
i hii^ will he re<{uire<i u> give EiiD. 
Uiih nppr-vcd Pivuruy, fjr the juiy 
ri.eut of tlie pirt hane airiney.- and to 
have the force an.! the elTect of a fti- 
I levin B-.n.l, Uarir.g leyal inU-rctt 
fr>iBi the lUy of sale. fL-corduig to Ian 
Bidders Will he. pre^>are<l u, c.>hiplv 
/ U-romtlv with thoee leriA*; Bond paya- 














Moittr Cpwmxssicntr eg .Kimt ct
tirenU Qemr:^
.. .All thopo who are 
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■:St’HJ; (.■!-■<; .VDVKKaiSKIL ^Ti kli j; S 7! 2 £ k r
•J>-;i ^. I'lid — . . ■ . *■
y. -i. r,. -:: A:r>i'a-;. v-ni -
fli- 'f ’-li) iu III' :
; vYiiitt C ,, J" !J ‘'ih.'
Ai ; , V -:- v:.. .. *• V:h '.
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•; h* j* !• »-A -'. i:: k .S--'r ■ ‘Ju’!rV'i.. r r-j , n.-;.
i';i: ?.:!.- j At t r!-t >:'a«, tau^’;t by rl'fccttttbvr;, m-, <
. .' »J.' ;:r>' r, Ini <:;o'..il, l.oi'i ~ "• --
hUb.
.':• *}i-ct »'■:•■ ul, MLvi Kvat -a, b
-•1'•(■%•.•'■ '.;r.j.
.vn ) Jis-r-i-n, 'f M in v>"aty, c*-
u'.ib.•■an'* I ‘r’; V nz’ 
■!■■.■:] t'vbik t t ■ ;\ii' ti..‘ v'ny, ■ 
f-"'!'. \'\by C '. i'l ' 'V'’m iikl 
t’lPy : i-i'.l b lilt
■•r';-w.jCv, bvtx', /
!! frorj i;;e w ;o'!y of .Tdifiutlma
■••.f :, wliilo wor^iu ^ on ll.-i ii.a'i., .............- •<»••».• - - ■
To.- Til-: M' v'-uoM-nc -r. ■ T.-i'; f. r ] --bi










f-laciiti _h^-a bciin arn-i ui ).
.-.;>l?t,-t>7e^..!rMi«iChurcb, atJ’;is;Y7i;,,iv,,..er r/’ •. ,<{fid .. c*vr! ‘.-y; .
Nvt^'i;d-tot ttiv'i'.livL'r fan'on, fcijj : ; 
I;vbi;'al)<(i)t i nriclVln-. .', 7b.i ] rm',i;;y T-jH'. vr *
'.ow hoi. . •,.•:■) a;ro-'._-.l for broaibi f; t-’o ii ;i . alt irmti-.; but > - ■•■ 
•pta .v, ..-! .j t:::? 2 ;!h. , J fir iho .
i’lio nr-/:;'iiabor o'tho.Meacft-!'^ ' *''7 '•«« «;'='%■•■,
: ^to^ ::Vxt .^ooic- . ■ • , _ M-yn I )• ^
















"frik II.-. siyen Hiwaka at 
schh :rg, Ju’y !',':!i. GiV'O blai a









The -'•/Ir. b-n Haiid Cuff” will !*?-i Mono J«3';e i;‘ fuli of r-Ha. b-'ra-
O
r-t
1 "i til., lumih-tr of the Eictv.;ir. ami o h.*i' i;i s.iuii-o) T' , .
N..W that the T.'UbcTs are ^ 
iw aa'l Onhttp;r.-i;;!!? in Rov.-aa. ;’<•’'‘b-vtcnf ,rl;--. n- i




- i-i t i Rri';'-1..; »r o’"'! ', o. ; ii .,,a<!e cb'f, i-.:
•ioiii'v-at .JacSsnai ScIiCfOl Louse to-|hrj:t‘vti.i;.'iit>. iv ' imply .r. ■• th
•• jprtici) io the'a V*. I. h t’e:, ; ■ t -i
■..*
O
M'.'thbi;' ill iicaMo; Riwiu’County, viiieii a-.i' AV'he> tu;0" ii n ' ’ 'o' 
for uist,.ro:>t. j wind .i »;•'! rib .'i in-t feet Hiy;:
j . tTiarI?orkuer*.ss;<"vh, hcM tlia 12th.'** s-'-'*'"■’• vj ."I'.-'ro o; .n v.-'.- .ht' i'i 
‘ * vavee !vnt. T? ;-i .p.iiv riy^'













V: s'.aoubi'snianvb'.a':.'; .» aoar' ri-.'v.-n- 
V:*nr V.-un;: Man—“Viet w.iu’dn’ti by the k;'oi.W-ojoe—•v,-...vld py w,*:..' 
■iiTik rt, but I’v-; yud BjjO.OOO in PE-sh j ♦!:.> of t-.-n or tw. !•■? foro
'•r alioL-^.., k!l byWv own nh.;ck t-w.}.!:: ;; '..' or, hut that iff .-i it ati;;i..s‘
;id;pe;sfrvcrento 
Vou:ij;?^sdy —’'nvally: 'Vliat bir?i-




















up t’l 1 w h.e1h-of it fa*-=:'’.... ’ • r-s, f-'
Kom-; of i'.'.F3........ ■' ' '
accrtv.'-i hei"h> the v.iv l o-it-^ ;• :4‘
A'ef^-Y'^iurg Man—r“Fm a mudn-
n.at:viir i* : iXiii -i <’fir;'.
er are III b>«t US n lioor i..at;fil,~ vi-
giii’aCty i!’.;" ,. h’”*. ro;ive.
••n.M'.J morniii,,*.' lui iiaid hurrir.Mv.
•> h.-vi-.-.in into a d.iwt.-t.jwn K«o.-.oj-! at Ten4nbb>-,t.' "•. who iT^o ;
. oiso; you ohnuge for a Iv/eiit^f
•N ) ab-^, we haven’t; vrry but—" -. 
•‘Oil, it d icsa’t matter—I'm owiW;;,













tho Irms... I'.vfive hr lifteen dollars.buf | .,,, 
1 avi-u'*. til” time to waitfor the changot^’* 
(.ay it liemsolhrr time.” j^'
M-,-.birr—The lA.i i/ ‘‘VLy. v.lS**
'All WuiAi ^wh.o va.-e Ta '-e- t ‘ ..lb-
vthovv wIj.j 'icliivd them.vivw.He vi-fOig.jtte. (Detroit Fite Prees.
—WORK .
THia----- 4—------OFFiOKiSubcuibe for tho Met-icr.
• ■■ I ' ' ' _
I
;ie wi" p’ . '!i ly .V'!: a'd ■' ■
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! Xhe New Text 
|'‘Coxnmaiuime u t.1
, ,::L, T. Hovkmau, >
............................................................................................................................................................................ ■
r ( i.) A‘r- 'S'




First Til. •< .si.iiti bii’ > ■^--....................................................
Sittil v( i^TVrtkin;»- - ■
tv‘ v!.', i <’^uniB , «wrh t*u»
. !BW',r>U.^ (•■i:iOn.ri'> oilli'-it >iif t,'•' ■. i
■bill. ,i
Sro/i ii ; i J'.u •tislt not iimki: ■•.•, ' 




4'V. ■ '■ '
h ■ ■' ■ '
$ i, 0>>. ttirn ui..; ttf freie'.it «ml pSHKOf^;' :- n 
00 ibt ntieiicm of HK'^liuBp' tbut b it. !h« '
.W he#rc:i ah«jv«-, ; f (tui! it ia tlif • sr'h
'■r-’ '^rroRB;^ atr
,' t
hcmatb, or [hut h in tii? srnteri* , i«.j 
■=5E=stpr==-r«3==i ilbeoaitb.
4. 1887.1 Tlt.iu !>}.;i't not bow i(o»n ' •
t Biir niilrmii pntiitiont. or n<'fu-rii '.'Ha- .
■f**"**” .-L---- 9 Bj.t»i;l, or Irrij^rt a^rnt, tor AV.’, \
-, JVOFHKMVAL. the i''’Uini)Moii, arc jiot .■«» green a-> we j
■ ■ 1 A, , ., ~, I look, aiai if tliefe is any Ntwiug tiown'^
Curse i Var/rsdeiL , 'CiT''“ ”""""'
Law ‘ F..iirtli; Kemciiiis-rthe 5tb of A' ril, ■
.......
.i\ ao •' j.n
X h .: :X
S ,itv goisit it /f.M 











OiHC©^. < Hand don't you forjfci it, «h, ye, «Ui
• A I have I)»!Ji getting over lltc • otintrv on 
Jr^fi door rpj /fr trAr, ttiowb. fonl.eu .u. thepa*»eafali‘ik(> 
■ -->• ■ . - tho leavaoi: li ■ liecdial trcti 111 a Novora-
FRfctt-qiWIMt. Ivt.
A Fooirinr MUI.
Man; •'set nea !*t' i li kiiids!” 
< r... -id. wall-.
Au ! . eulerjifie; '
i
»»
hr r xkIo, ar.i lliaa- i.t ao.ljolp in ye. W |<i ARE iIEAI)“ 
I Fit'll'; If Vi.;; inti'*! eU.-is,oiiv ,
’ b>r t'd.-r o i.ii<-I'iil (bat ih ; soiuitor ii"Ml .' QUA^RTEI^ij





S . iJw Qiir^ct^;
^PHHY6K^IA^'aim6Er<. ■: j.a a. not ui.j,.t.y r«>l: >S.'n«,r>..,.,,lo
kv. '4'^'’'•'''‘‘I'' I*’ * -Vt' .l»y.i WK wdl - tunhU ..to
- v rrK. w-kv s-ri-a s-i,... ! rn«.ks... >' ------- -------- :----------- . : !«• ■ 1 .ii.ireH; ' ..lilv 0M’a;;.l ai)'.ul , ■ , , ' ' '
A t HOVipillALS. ',tb • .M.uU c ...;aa .ou.eu. »;•' ‘ I"'"' :"7
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